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境下における変容の実態を明らかにするものである。   
第Ⅰ部 学術コミュニケーションとは  
第1章 情報メディアから見る学術コミュニ  
ケーション  
第2車 学術情報の特性と学術情報流通モデル   
第Ⅱ部 印刷物による学術コミュニケーション  
第3車 学術雑誌  
第4章 学術論文の機能と構成   
第Ⅲ部 学術情報流通の変容  
第5章 電子ジャーナル  




















































（つづき いちろう 京都大学附属図書館）  











































くべきものはたくさんあるだろう。   
第一に，図書館とは直接関係のない部分も含めて，  
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